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要
　
旨
　
大
正
十
年
（
一
九
二
一
年
）
か
ら
昭
和
四
十
七
年
（
一
九
七
二
年
）
ま
で
五
十
年
に
亘
る
川
端
康
成
の
文
学
は
、
戦
前
・
戦
後
を
通
じ
て
様
々
な
相
貌
と
意
匠
を
も
ち
、
多
様
な
作
風
を
見
せ
て
い
る
。
そ
れ
に
応
ず
る
か
の
よ
う
に
、
研
究
史
に
お
い
て
も
、
草
創
期
の
伝
記
的
研
究
を
は
じ
め
と
し
て
、
作
家
論
・
作
品
論
か
ら
、
今
世
紀
初
頭
に
隆
盛
し
〈
文
学
〉
は
滅
び
た
と
し
て
文
化
研
究
に
移
行
し
た
〈
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
〉、
お
よ
び
そ
こ
か
ら
回
帰
し
た
現
在
の
文
学
研
究
に
至
る
ま
で
、
そ
の
時
々
で
各
種
の
手
法
や
分
析
概
念
が
用
い
ら
れ
、
様
々
に
研
究
・
読
解
が
な
さ
れ
て
き
た
。
　
本
研
究
は
、
そ
の
よ
う
に
多
岐
に
わ
た
る
川
端
文
学
の
深
層
、
あ
る
い
は
根
源
的
な
特
質
を
解
明
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
る
が
、
本
稿
は
そ
の
基
礎
的
考
察
と
し
て
、
川
端
康
成
の
文
学
に
通
底
す
る
基
本
的
な
特
徴
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
キ
ー
ワ
ー
ド
：
川
端
康
成
・
川
端
文
学
・
敗
戦
・
孤
児
・「
孤
児
根
性
」・〈
死
〉・
反
リ
ア
リ
ズ
ム
・
超
越
・
超
現
実
・
非
現
実
・
不
可
知
（
の
世
界
）
一
　
川
端
康
成
の
五
十
年
　
　
―
―
〈
死
〉
に
彩
ら
れ
た
生
涯
―
―
　
大
正
十
年
（
一
九
二
一
年
）
二
月
、
石
浜
金
作
・
酒
井
真
人
・
鈴
木
彦
次
郎
ら
東
大
の
同
級
生
と
共
に
、
川
端
康
成
は
第
六
次
「
新
思
潮
」
を
発
刊
し
た
。
そ
の
四
月
号
に
「
招
魂
祭
一
景
」
を
発
表
。
そ
れ
が
菊
池
寛
・
久
米
正
雄
・
佐
々
木
茂
索
ら
に
激
賞
さ
れ
、
期
待
の
川
端
康
成
の
文
学
　
　
　
　
─
　
序
論
　
そ
の
基
礎
的
考
察
　
─
山
　
中
　
正
　
樹
─ 2 ─
大
型
新
人
と
し
て
華
々
し
く
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
を
飾
っ
た
。
そ
の
翌
々
年
（
大
正
十
二
年
）
の
「
文
芸
春
秋
」
発
刊
に
際
し
、
編
集
同
人
の
一
人
に
加
え
ら
れ
た
。
そ
こ
か
ら
川
端
の
本
格
的
な
作
家
活
動
が
始
ま
っ
た
。
　
そ
れ
か
ら
五
十
年
後
、「
文
芸
春
秋
」
創
刊
五
十
周
年
に
あ
た
る
昭
和
四
十
七
年
二
月
の
随
筆
「
夢
幻
の
如
く
な
り
」（「
文
芸
春
秋
」
同
年
二
月
号
）
で
川
端
は
、
自
ら
の
文
筆
活
動
を
次
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る
。
　
文
芸
春
秋
の
五
十
年
は
、
す
な
は
ち
、
私
の
文
筆
生
活
の
五
十
年
で
あ
る
。
そ
の
半
世
紀
の
あ
ひ
だ
に
は
、
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
が
あ
つ
た
。
そ
し
て
、
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
を
忘
れ
た
。
お
ほ
か
た
は
忘
れ
た
。
も
の
忘
れ
の
ひ
ど
い
の
は
、
不
幸
せ
で
あ
る
が
、
幸
せ
な
面
も
あ
る
。
〔
中
略
〕
　
私
が
菊
池
さ
ん
に
近
づ
き
を
恵
ま
れ
た
の
は
大
正
十
年
（
一
九
二
一
年
）、
す
な
は
ち
、
二
十
一
歳
の
文
化
大
学
生
で
あ
つ
た
。
翌
年
、
同
人
雑
誌
「
新
思
潮
」
発
刊
、
翌
々
十
二
年
、
菊
池
さ
ん
の
「
文
芸
春
秋
」
発
刊
、
そ
の
同
人
に
加
へ
ら
れ
た
。
関
東
大
震
災
が
そ
の
九
月
一
日
で
あ
つ
た
。
一
九
七
二
年
の
今
年
は
、
そ
れ
か
ら
ち
や
う
ど
半
世
紀
の
五
十
年
、「
夢
幻
の
如
く
な
り
」
で
あ
る
。
織
田
信
長
が
歌
ひ
舞
つ
た
や
う
に
、
私
も
出
陣
の
覚
悟
を
新
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
　
（『
川
端
康
成
全
集　
第
二
十
八
巻
』（
昭
和
五
十
七
年
二
月
、
新
潮
社
）（
１
）
　
関
東
大
震
災
や
敗
戦
、
多
く
の
知
己
の
死
や
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
受
賞
と
い
っ
た
、
決
し
て
尋
常
で
は
な
い
川
端
の
生
涯
を
思
い
浮
か
べ
た
時
、「
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
が
あ
つ
た
」
と
い
う
発
言
は
、
単
な
る
文
彩
以
上
に
真
に
迫
っ
て
来
る
も
の
が
あ
る
。「
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
」
を
「
お
ほ
か
た
は
忘
れ
た
」
か
ら
こ
そ
今
日
ま
で
生
き
て
こ
ら
れ
た
の
だ
、
と
い
う
川
端
の
感
慨
も
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
逆
に
、「
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
を
忘
れ
た
。
お
ほ
か
た
は
忘
れ
た
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
忘
れ
ら
れ
な
い
こ
と
も
多
々
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
。
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
の
厳
し
く
長
い
五
十
年
だ
っ
た
こ
と
も
窺
わ
せ
る
。
ま
た
安
易
に
結
び
付
け
て
は
な
ら
ぬ
と
は
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
随
筆
が
川
端
の
自
死
（
２
）
の
僅
か
二
ヶ
月
前
の
発
言
で
あ
る
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、「
私
も
出
陣
の
覚
悟
を
新
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
言
葉
に
こ
め
ら
れ
た
心
情
に
、
鬼
気
迫
る
も
の
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
　
こ
の
時
の
川
端
の
心
境
を
、
森
本
穫
氏
は
次
の
よ
う
に
推
測
す
る
。
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康
成
は
、
こ
の
一
節
（
引
用
者
注
、
太
田
牛
一
の
『
信
長
公
記
』
に
あ
る
桶
狭
間
出
陣
の
場
面
に
歌
わ
れ
た
「
敦
盛
」
の
一
節
）
を
引
用
し
て
、
文
章
を
結
ん
だ
の
で
あ
る
が
、「
私
も
出
陣
の
覚
悟
を
新
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」
と
い
う
結
び
の
一
文
を
、
新
た
な
覚
悟
の
も
と
に
文
学
の
道
に
い
っ
そ
う
精
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
、
わ
た
く
し
は
受
け
止
め
た
。〔
中
略
〕
　
し
か
し
、
康
成
が
自
殺
を
遂
げ
て
か
ら
こ
の
部
分
を
読
む
と
、
そ
の
出
陣
と
は
、
死
出
の
旅
へ
の
出
陣
で
あ
っ
た
の
か
と
気
づ
か
さ
れ
る
。
　
（「
最
終
章　
川
端
康
成
の
死
―
―
自
裁
へ
の
足
ど
り
―
」
（「
魔
界
の
住
人　
川
端
康
成　
第
四
十
六
回　
―
そ
の
生
涯
と
文
学
―
」「
文
芸
日
女
道
」
529　
二
〇
一
二
年
六
月
→
『
魔
界
の
住
人　
川
端
康
成　
下
巻　
そ
の
生
涯
と
文
学
』
二
〇
一
四
年
九
月　
勉
誠
出
版
）
　
ま
た
林
武
志
氏
は
、
川
端
の
死
の
意
味
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
康
成
は
、
遠
い
〈
故
郷
〉
に
向
っ
て
天あま
翔がけ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
栄
光
0
0
と
見
る
か
敗
北
0
0
と
見
る
か
は
、
実
に
苦
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。「
文
芸
時
代
」
の
「
創
刊
の
辞
」
に
お
け
る
命
題
「
芸
術
家
の
生
活
と
芸
術
」
は
、
康
成
に
と
っ
て
、
つ
い
に
果
て
し
の
な
い
永
遠
の
課
題
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
こ
そ
芸
術
家
の
戦
死
と
い
う
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
　
（「
川
端
康
成
の
人
と
作
品
」『
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
⑮　
川
端
康
成
』　
昭
和
五
十
七
年
十
一
月　
角
川
書
店
）
　
さ
ら
に
林
氏
は
、
川
端
の
晩
年
の
心
境
と
若
き
日
か
ら
抱
き
続
け
た
〈
死
〉
へ
の
親
近
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
　
川
端
の
人
生
を
旅
と
称
す
る
の
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
半
ば
の
人
生
は
父
母
の
死
と
の
「
同
行
二
人
」
の
旅
で
あ
っ
た
。
川
端
に
お
け
る
早
世
の
怯
え
で
あ
る
。
し
か
し
、
川
端
は
齢
七
十
二
歳
ま
で
生
き
の
び
て
来
た
。
そ
れ
は
、
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
定
か
で
は
な
い
け
れ
ど
、
早
世
と
は
言
え
ぬ
年
齢
に
達
し
た
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
へ
の
怯
え
は
遠
の
き
、
入
れ
替
り
に
祖
父
の
死
が
深
く
影
を
落
し
始
め
た
。
夭
逝
す
る
自
己
の
イ
メ
ー
ジ
は
い
よ
い
よ
観
念
と
化
し
て
行
き
、
帳
の
向
う
に
た
ゆ
た
う
。
そ
し
て
帳
の
向
う
の
も
の
は
最
早
川
端
に
と
っ
て
現
実
に
は
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
り
、
現
実
に
訪
れ
る
べ
き
も
の
は
祖
父
の
死
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
、
祖
父
の
死
は
刻
々
我
が
足
も
と
に
あ
っ
た
。
　
（「
川
端
康
成
の
生
と
死
」（『
川
端
康
成
研
究
』
昭
和
─ 4 ─
五
十
一
年
五
月　
桜
楓
社
）
　
思
え
ば
、
川
端
の
生
涯
は
終
生
、〈
死
〉
に
彩
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
自
身
の
〈
孤
児
〉
と
い
う
境
遇
も
含
め
て
み
れ
ば
、「
私
の
文
筆
生
活
の
五
十
年
」
の
み
な
ら
ず
、
生
ま
れ
持
っ
た
川
端
の
宿
命
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
端
的
に
表
現
し
た
こ
と
ば
に
〈
葬
式
の
名
人
〉（「
葬
式
の
名
人
」
大
正
十
二
年
五
月　
『
全
集　
第
二
巻
』）
と
〈
弔
辞
の
名
人
〉
の
二
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
後
に
詳
述
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
二
　
　
敗
戦
と
川
端
康
成
　
五
十
年
に
わ
た
る
川
端
の
文
筆
活
動
お
よ
び
文
学
作
品
は
、
敗
戦
を
境
と
し
て
前
期
と
後
期
に
分
か
つ
こ
と
が
出
来
る
。
戦
時
下
と
い
う
異
常
な
状
況
と
敗
戦
は
、
川
端
の
思
想
と
作
品
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
。
そ
れ
は
、
川
端
文
学
の
相
貌
を
大
き
く
変
え
る
も
の
と
な
っ
た
。
戦
後
の
川
端
の
姿
勢
と
、
彼
の
文
学
の
目
指
す
方
向
性
を
表
明
し
た
代
表
的
な
も
の
と
し
て
「
哀
愁
」（
昭
和
二
十
二
年
十
月　
『
全
集　
第
二
十
七
巻
』）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
戦
後
作
品
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
川
端
の
意
識
が
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
　
戦
争
中
、
殊
に
敗
戦
後
、
日
本
人
に
は
真
の
悲
劇
も
不
幸
も
感
じ
る
力
が
な
い
と
い
ふ
、
私
の
前
か
ら
の
思
ひ
は
強
く
な
つ
た
。
感
じ
る
力
が
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
、
感
じ
ら
れ
る
本
体
が
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
も
あ
ら
う
。
　
敗
戦
後
の
私
は
日
本
古
来
の
悲
し
み
の
な
か
に
帰
つ
て
ゆ
く
ば
か
り
で
あ
る
。
私
は
戦
後
の
世
相
な
る
も
の
、
風
俗
な
る
も
の
を
信
じ
な
い
。
現
実
な
る
も
の
も
あ
る
ひ
は
信
じ
な
い
。
　
近
代
小
説
の
根
底
の
写
実
か
ら
も
私
は
離
れ
て
し
ま
ひ
さ
う
で
あ
る
。
も
と
か
ら
さ
う
で
あ
つ
た
ら
う
。
　
「
哀
愁
」
は
、
川
端
研
究
に
お
い
て
は
「
古
典
（
あ
る
い
は
伝
統
）
回
帰
宣
言
」
と
も
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
平
山
三
男
氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
日
本
古
典
・
伝
統
へ
の
回
帰
は
、
己
の
作
品
、
特
に
「
雪
国
」
の
中
に
日
本
的
な
る
も
の
が
流
れ
て
い
る
こ
と
を
読
者
か
ら
知
ら
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
お
り
、
ま
た
、
幼
少
年
時
代
よ
り
『
源
氏
物
語
』
に
親
し
ん
で
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
真
の
邂
逅
、
再
発
見
を
し
た
の
は
、
あ
の
戦
争
の
最
中
で
あ
っ
た
、
い
や
戦
争
と
い
う
異
常
事
態
の
中
で
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
『
源
氏
物
語
』
が
川
端
に
む
か
っ
て
真
の
姿
で
立
ち
現
わ
れ
て
来
た
、
と
い
う
こ
と
だ
。
川端康成の文学
─ 5 ─
〔
中
略
〕
　
戦
争
と
い
う
体
験
が
、
今
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
川
端
の
伝
統
の
自
覚
、
古
典
回
帰
の
契
機
と
し
て
大
き
く
働
き
、
そ
れ
が
「
雪
中
火
事
」
の
冒
頭
に
無
意
識
に
現
れ
た
、
と
考
え
る
。
　
（「
戦
時
下
の
『
雪
国
』
―
―
永
遠
と
の
邂
逅
―
―
」『
川
端
文
学
へ
の
視
界　
６
』
一
九
九
二
年
三
月　
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
）
　
平
山
氏
の
ほ
か
に
も
戦
後
の
川
端
の
「
日
本
古
典
・
伝
統
へ
の
回
帰
」
を
指
摘
す
る
説
は
多
い
。
ま
た
、
敗
戦
後
の
こ
の
時
期
に
、
戦
争
や
日
本
へ
の
川
端
の
言
及
は
目
立
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
　
横
光
君
は
ど
う
い
ふ
心
づ
か
ら
「
寒
燈
下
硯
枯
」
と
書
い
た
か
。
敗
戦
は
私
に
も
い
さ
さ
か
そ
れ
に
通
じ
る
凄
寥
を
深
め
さ
せ
た
。
私
は
自
分
を
死
ん
だ
も
の
と
も
し
た
よ
う
で
あ
つ
た
。
自
分
の
骨
が
日
本
の
ふ
る
さ
と
の
時
雨
に
濡
れ
、
日
本
の
ふ
る
さ
と
の
落
葉
に
埋
も
れ
る
の
を
感
じ
な
が
ら
、
古
人
の
あ
は
れ
に
息
づ
い
た
や
う
で
あ
つ
た
。
　
そ
の
心
沈
み
を
生
涯
の
涯
と
言
ふ
の
は
を
か
し
い
が
、
私
は
敗
戦
を
涯
と
し
て
そ
こ
か
ら
足
は
現
実
を
離
れ
天
空
に
遊
行
す
る
ほ
か
は
な
か
つ
た
や
う
で
あ
る
。
元
来
が
現
実
と
深
く
触
れ
ぬ
ら
し
い
私
は
現
実
と
離
れ
や
す
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
世
を
捨
て
山
里
に
隠
れ
る
思
ひ
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
ら
う
。
　
し
か
し
現
世
的
な
生
涯
が
ほ
と
ん
ど
去
つ
た
と
し
、
世
相
的
な
興
味
が
ほ
と
ん
ど
薄
れ
た
と
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
私
に
も
自
覚
と
願
望
と
は
固
ま
つ
た
や
う
で
あ
る
。
日
本
風
な
作
家
で
あ
る
と
い
ふ
自
覚
、
日
本
の
美
の
伝
統
を
継
が
う
と
い
う
願
望
、
私
に
は
新
た
な
こ
と
で
は
な
い
が
、
そ
の
ほ
か
に
な
に
も
な
く
な
る
ま
で
に
は
、
国
破
れ
た
山
河
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
つ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
　
私
は
戦
争
か
ら
あ
ま
り
影
響
も
被
害
も
受
け
な
か
つ
た
方
の
日
本
人
で
あ
る
。
私
の
作
物
は
戦
前
戦
時
戦
後
に
い
ち
じ
る
し
い
変
動
は
な
い
し
、
目
立
つ
断
層
も
な
い
。
作
家
生
活
に
も
私
生
活
に
も
戦
争
に
よ
る
不
自
由
は
さ
ほ
ど
感
じ
な
か
つ
た
。
ま
た
私
は
い
は
ゆ
る
神
が
か
り
に
日
本
を
狂
信
し
盲
信
し
た
時
の
な
い
の
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
私
は
常
に
み
づ
か
ら
の
か
な
し
み
で
日
本
人
を
か
な
し
ん
で
来
た
に
過
ぎ
な
い
。
敗
戦
に
よ
つ
て
そ
の
か
な
し
み
が
骨
身
に
徹
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
か
へ
つ
て
魂
の
自
由
と
安
住
は
定
ま
つ
た
。
　
私
は
戦
後
の
自
分
の
命
を
余
生
と
し
、
余
生
は
自
分
の
も
の
で
は
な
く
、
日
本
の
美
の
伝
統
の
あ
ら
は
れ
で
あ
る
と
い
ふ
風
に
思
つ
て
不
自
然
を
感
じ
な
い
。（
３
）
　
（
十
六
巻
本
全
集
「
あ
と
が
き
」
昭
和
二
十
三
年
四
月
二
─ 6 ─
日
附　
→　
十
九
巻
本
全
集
第
十
四
巻
「
独
影
自
命
一
」　
二　
昭
和
四
十
五
年
十
月　
→　
『
全
集　
第
三
十
三
巻
』）
　
先
に
挙
げ
た
「
哀
愁
」
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
戦
争
に
対
し
て
、
声
を
上
げ
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
〈
日
本
人
〉
と
そ
う
し
た
人
間
を
生
み
出
し
て
し
ま
っ
た
〈
日
本
〉
と
い
う
国
の
実
像
を
、「
真
の
悲
劇
も
不
幸
も
感
じ
る
力
が
な
い
」
と
、
川
端
は
否
定
す
る
。
し
か
し
、
戦
後
に
自
由
を
声
高
に
訴
え
、
自
ら
の
責
任
を
放
棄
す
る
か
の
よ
う
な
輩
に
対
し
て
も
、
川
端
は
激
し
い
憤
り
の
声
を
発
す
る
。
国
を
滅
ぼ
し
た
戦
争
が
避
け
ら
れ
た
の
か
避
け
ら
れ
な
か
つ
た
の
か
を
、
敗
戦
後
の
怨
み
言
な
ど
が
解
く
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
知
る
の
は
後
世
の
歴
史
の
眼
で
も
な
い
。
か
り
に
ま
た
戦
争
中
に
戦
争
の
真
実
を
見
得
な
か
つ
た
一
人
の
文
学
者
が
あ
り
と
す
れ
ば
、
そ
の
人
は
戦
争
後
に
戦
争
の
真
実
を
見
得
よ
う
は
ず
が
な
い
。
だ
ま
さ
れ
て
戦
争
を
し
て
ゐ
た
人
間
な
ど
は
一
人
も
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
戦
争
の
間
に
も
時
間
と
生
命
は
流
れ
去
つ
た
。
　
戦
争
の
間
の
時
間
と
生
命
と
を
返
し
て
も
ら
つ
て
、
そ
れ
を
再
び
す
る
こ
と
が
出
来
た
ら
、
だ
ま
さ
れ
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
も
成
立
つ
か
も
し
れ
な
い
。
戦
死
者
も
甦
つ
て
こ
ん
ど
は
死
な
ず
に
す
む
か
も
し
れ
な
い
。
　
（「
武
田
麟
太
郎
と
島
木
健
作
」
一　
「
人
間
」
昭
和
二
十
一
年
五
月　
『
全
集　
第
二
十
九
巻
』）
　
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
無
力
だ
っ
た
文
学
者
と
し
て
の
己
に
対
す
る
激
し
い
自
戒
と
自
責
の
念
で
あ
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
言
葉
が
、「
武
田
麟
太
郎
と
島
木
健
作
」
に
触
れ
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
時
、
虚
し
く
亡
く
な
っ
て
い
っ
た
知
己
へ
の
哀
惜
の
情
が
加
わ
っ
て
も
い
よ
う
。
そ
う
し
た
怒
り
と
哀
し
み
か
ら
、
川
端
は
、
日
本
そ
の
も
の
の
内
実
を
「
感
じ
る
力
が
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
、
感
じ
ら
れ
る
本
体
が
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
も
あ
ら
う
」
と
断
ず
る
。
　
こ
れ
は
〈
日
本
〉
が
培
っ
て
き
た
も
の
へ
の
、
川
端
の
痛
烈
な
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
あ
ろ
う
。
川
端
は
底
知
れ
ぬ
悲
し
み
を
湛
え
な
が
ら
、
静
か
に
深
く
こ
の
国
の
行
く
末
を
見
つ
め
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
川
端
は
「
視
覚
の
作
家
」
と
も
評
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
冷
徹
な
観
察
眼
は
、
自
分
に
と
っ
て
残
さ
れ
た
た
っ
た
一
人
の
肉
親
で
あ
る
祖
父
の
臨
終
の
間
際
で
も
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
祖
父
の
死
の
直
前
の
様
子
を
描
写
し
た
「
十
六
歳
の
日
記
」（
大
正
十
四
年
八
・
九
月　
『
全
集　
第
二
巻
』）
に
は
、
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
ろ
う
と
も
対
象
を
見
据
え
、
そ
の
姿
を
描
写
し
尽
く
そ
う
と
い
う
徹
底
し
た
写
実
主
義
が
既
に
現
れ
て
い
る
。
川端康成の文学
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し
か
し
そ
れ
は
単
に
、
醜
い
も
の
を
そ
の
ま
ま
写
し
取
ろ
う
と
い
う
自
然
主
義
的
、
私
小
説
的
な
態
度
で
は
な
い
。「
あ
あ
、
あ
あ
、
痛
た
、
い
た
た
つ
た
あ
、
い
た
た
つ
た
、
あ
、
あ
あ
。」
お
し
つ
こ
を
す
る
時
に
痛
む
の
で
あ
る
。
苦
し
い
息
も
絶
え
さ
う
な
声
と
共
に
、
し
び
ん
の
底
に
は
谷
川
の
清
水
の
音
」
と
い
う
描
写
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
醜
い
も
の
を
も
美
し
い
も
の
転
化
さ
せ
て
し
ま
う
態
度
で
あ
る
。
　
立
原
正
秋
は
「
川
端
文
学
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
根
源
は
、
こ
の
き
た
な
い
美
し
さ
を
掬
い
あ
げ
て
昇
華
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
指
摘
し
、「
穢
い
も
の
を
最
後
ま
で
視
つ
め
、
そ
れ
を
か
な
ら
ず
美
に
転
じ
て
し
ま
う
」
と
解
析
し
た
（「
川
端
文
学
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」「
新
潮
」
昭
和
四
十
七
年
六
月
）。
　
ま
た
、
こ
の
こ
と
を
も
っ
と
も
は
や
く
指
摘
し
た
の
は
、
伊
藤
整
の
「
川
端
康
成
の
芸
術
」（「
文
芸
」
昭
和
十
三
年
二
月
）
で
あ
る
。
伊
藤
は
川
端
の
特
徴
を
、「
残
忍
な
直
視
の
眼
が
、
醜
の
最
後
ま
で
見
落
と
さ
ず
に
ゐ
て
、
そ
の
最
後
に
行
き
つ
く
ま
で
に
必
ず
一
片
の
清
い
美
し
い
も
の
を
掴
み
、
そ
の
醜
に
復
讐
せ
ず
に
は
や
ま
な
い
最
近
の
こ
の
作
家
の
逞
し
い
力
」
と
と
ら
え
て
い
る
。
　
「
伊
豆
の
踊
子
」
の
映
画
化
に
際
し
て
、
川
端
は
次
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る
。
　
本
物
の
彼
女
等
夫
婦
（
引
用
者
注
、
作
中
の
栄
吉
夫
妻
の
こ
と
）
は
、
悪
い
病
の
腫
物
に
悩
ん
で
ゐ
た
。
彼
女
等
は
朝
な
ど
足
腰
の
痛
み
で
、
容
易
に
寝
床
を
起
き
上
れ
な
か
つ
た
。
兄
は
温
泉
の
な
か
で
、
足
の
膏
薬
を
は
り
か
へ
た
。
共
に
湯
の
な
か
の
私
は
見
る
に
忍
び
な
か
つ
た
。
水
の
や
う
に
透
き
通
つ
た
子
が
産
れ
た
の
も
、
こ
の
病
の
た
め
で
あ
つ
た
ら
う
。「
伊
豆
の
踊
子
」
を
楽
に
書
き
流
し
た
時
に
、
た
だ
一
つ
の
迷
ひ
は
こ
の
病
の
こ
と
を
書
か
う
か
、
書
く
ま
い
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
つ
た
。
そ
れ
が
書
け
て
ゐ
た
ら
ば
、
少
う
し
感
じ
の
違
つ
た
作
品
に
な
つ
て
ゐ
た
だ
ら
う
。
と
こ
ろ
が
意
地
悪
く
、
そ
の
後
も
折
あ
る
度
に
、
こ
の
腫
物
の
幻
は
、
踊
子
の
目
尻
の
紅
に
劣
ら
ぬ
強
さ
で
、
私
を
追
つ
か
け
て
来
る
の
で
あ
る
。
　
（「
伊
豆
の
踊
子
の
映
画
化
に
際
し
て
」
昭
和
八
年
四
月　
『
全
集　
第
三
十
三
巻
』）
　
「
伊
豆
の
踊
子
」
の
作
品
内
部
で
は
、「
踊
子
」
の
「
目
尻
の
紅
」
の
鮮
烈
な
美
し
さ
が
印
象
的
な
の
だ
が
、
実
は
そ
の
対
極
に
は
、「
踊
子
」
の
兄
夫
婦
の
「
悪
い
腫
物
」
の
グ
ロ
テ
ス
ク
な
イ
メ
ー
ジ
が
秘
か
に
対
置
さ
れ
て
た
の
で
あ
る
。
隠
さ
れ
た
こ
の
「
悪
い
腫
物
」
の
「
幻
」
を
、
伊
藤
は
「
欠
け
て
い
る
影
」
と
捉
え
、
川
端
文
学
の
隠
さ
れ
た
構
造
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
　
醜
い
も
の
を
美
に
転
ず
る
と
い
う
態
度
は
、
川
端
の
晩
年
に
い
た
る
ま
で
変
化
し
な
か
っ
た
も
の
の
（
４
）、
戦
後
の
川
端
作
品
に
お
い
─ 8 ─
て
は
写
実
と
い
う
近
代
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
の
影
は
薄
れ
、
超
現
実
的
な
世
界
が
描
か
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
敗
戦
は
川
端
に
と
っ
て
一
国
の
敗
北
と
い
う
悲
し
み
で
あ
る
と
共
に
、
近
代
主
義
の
敗
北
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
近
代
を
特
徴
づ
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
を
も
退
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
三
　
川
端
康
成
と
古
典
文
学
　
戦
時
中
川
端
は
「
東
京
へ
往
復
の
電
車
と
燈
火
管
制
の
寝
床
と
で
昔
の
『
湖
月
抄
本
源
氏
物
語
』
を
読
ん
だ
。〔
中
略
〕
い
さ
さ
か
時
勢
に
反
抗
す
る
皮
肉
も
ま
じ
つ
て
ゐ
た
」（「
哀
愁
」）
と
い
う
。
戦
時
下
と
い
う
状
況
で
木
版
本
に
よ
る
「
源
氏
物
語
」
を
読
ん
だ
と
い
う
体
験
は
、
近
代
主
義
へ
の
川
端
の
せ
め
て
も
の
抵
抗
で
あ
り
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
の
日
本
の
古
典
文
学
へ
の
親
炙
を
更
に
強
く
確
認
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
　
日
本
の
古
典
文
学
に
関
す
る
川
端
の
言
及
は
少
な
く
な
い
が
、
と
く
に
近
代
主
義
や
近
代
の
日
本
文
学
に
ふ
れ
た
も
の
を
い
く
つ
か
み
て
み
よ
う
。
　
日
本
の
文
学
は
依
然
と
し
て
、
源
氏
物
語
と
枕
草
子
に
代
表
さ
れ
尽
く
し
て
ゐ
る
と
考
へ
ら
れ
さ
う
な
の
も
、
各
時
代
の
文
学
者
の
反
逆
精
神
が
甚
だ
消
極
的
に
弱
か
つ
た
こ
と
に
原
因
が
あ
る
の
だ
ら
う
。〔
中
略
〕
近
代
の
作
家
は
無
論
の
こ
と
、
現
代
作
家
を
見
て
も
、
第
一
の
不
満
は
作
品
ま
で
が
道
徳
的
に
臆
病
で
あ
る
と
い
ふ
点
に
あ
る
。
　
（「
文
芸
の
反
逆
」「
文
芸
」
昭
和
十
年
九
月
『
全
集　
第
三
十
一
巻
』）
　
近
頃
必
要
あ
つ
て
、
い
さ
さ
か
日
本
の
古
典
文
芸
を
読
み
散
ら
し
た
。
そ
れ
は
ま
だ
短
編
小
説
の
僅
に
過
ぎ
な
い
。〔
中
略
〕
例
へ
ば
王
朝
や
江
戸
の
小
説
も
、
今
日
の
私
達
の
作
品
を
見
る
と
あ
ま
り
変
ら
ぬ
読
方
を
し
た
結
果
は
、
概
し
て
失
望
す
べ
き
で
あ
つ
た
。
虚
し
い
寂
し
さ
が
私
に
は
深
ま
つ
た
。
　
（「
本
に
拠
る
感
想
」「
東
京
日
日
新
聞
」
昭
和
十
一
年
三
月
二
十
一
日
『
全
集　
第
三
十
一
巻
』）
　
平
安
朝
か
ら
現
代
ま
で
日
本
古
今
の
短
編
小
説
の
う
ち
、
名
作
少
数
を
選
び
出
す
と
い
ふ
仕
事
の
た
め
に
、
私
は
手
当
り
次
第
に
読
み
散
ら
し
て
み
た
こ
と
が
あ
つ
た
。〔
中
略
〕
さ
う
し
て
見
た
日
本
の
短
編
小
説
、
殊
に
明
治
大
正
の
作
品
は
、
私
に
苦
い
思
ひ
を
さ
せ
た
。
そ
の
多
く
は
幻
滅
で
あ
る
。
こ
こ
に
そ
れ
を
語
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
西
洋
文
化
を
貪
り
取
る
、
あ
わ
た
だ
し
い
流
れ
の
浮
草
が
、
そ
れ
ら
の
文
学
で
あ
つ
た
の
か
も
し
れ
ぬ
。
荒
地
で
な
く
と
も
、
ま
だ
土
の
な
じ
ま
ぬ
開
墾
地
に
、
川端康成の文学
─ 9 ─
凛
々
し
く
咲
い
て
、
痩
せ
た
花
で
あ
る
。
私
達
の
文
学
の
源
は
浅
く
、
根
の
弱
い
こ
と
を
、
今
更
思
は
せ
は
し
な
い
か
。
　
（「
長
編
小
説
評
」
三
「
東
京
朝
日
新
聞
」
昭
和
十
二
年
十
二
月
十
八
日
『
全
集　
第
三
十
一
巻
』）
　
こ
れ
ら
を
見
る
と
、
日
本
が
敗
戦
す
る
以
前
か
ら
、
川
端
の
意
識
に
は
日
本
の
古
典
へ
の
親
炙
が
根
強
か
っ
た
。
そ
し
て
、
日
本
の
近
代
化
が
、
西
欧
の
長
い
歴
史
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
文
化
の
表
面
の
上
澄
み
だ
け
し
か
吸
収
で
き
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
恨
み
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
う
し
た
傾
向
を
強
め
、
決
定
的
な
も
の
に
し
た
の
が
、
戦
争
と
敗
戦
に
ま
つ
わ
る
一
連
の
体
験
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
　
川
端
は
「
ほ
ろ
び
ぬ
美
」（
昭
和
四
十
四
年
四
月
『
全
集　
第
二
十
八
巻
』）
の
中
で
、
昭
和
二
十
八
年
に
書
か
れ
た
高
村
光
太
郎
の
「
い
つ
た
ん
こ
の
世
に
あ
ら
は
れ
た
美
は
決
し
て
ほ
ろ
び
な
い
」
と
の
発
言
に
触
れ
て
次
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る
。 
　
敗
戦
を
わ
が
身
に
負
う
た
高
村
は
、
そ
れ
を
ほ
と
ん
ど
亡
国
の
や
う
に
か
な
し
む
底
で
、
日
本
民
族
の
美
を
思
ひ
お
こ
し
、
そ
の
美
の
不
滅
に
思
ひ
お
よ
び
、
さ
う
し
て
の
そ
の
た
め
の
発
言
で
あ
つ
た
と
、
私
に
は
思
は
れ
る
。
挫
折
の
老
詩
人
は
日
本
の
美
の
不
滅
の
確
信
に
、
自
分
の
救
済
と
更
生
を
見
出
し
た
の
で
あ
ら
う
か
。
　
私
は
も
う
日
本
の
か
な
し
み
し
か
歌
は
な
い
と
、
敗
戦
の
の
ち
間
も
な
く
に
、
私
は
書
い
た
こ
と
が
あ
る
。
日
本
語
で
「
か
な
し
み
」
と
は
、
美
と
い
ふ
の
に
通
ふ
言
葉
だ
が
、
そ
の
時
は
か
な
し
み
と
書
く
方
が
つ
つ
ま
し
く
、
ま
た
ふ
さ
わ
し
い
と
思
つ
た
の
で
あ
つ
た
。〔
中
略
〕
た
と
へ
ば
応
仁
の
乱
の
こ
ろ
の
争
乱
と
悪
政
と
は
、
も
は
や
あ
と
を
と
ど
め
な
い
で
、
そ
の
時
の
美
だ
け
が
今
に
伝
は
る
の
を
、
私
は
敗
戦
の
日
々
に
思
ふ
の
で
あ
つ
た
。
　
敗
戦
と
そ
れ
に
も
「
ほ
ろ
び
ぬ
美
」
に
対
す
る
高
村
の
心
情
は
川
端
に
も
十
分
共
感
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
美
の
永
遠
性
に
対
す
る
は
て
な
き
憧
憬
で
も
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
力
を
加
え
よ
う
と
も
美
は
滅
び
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
認
識
が
「
戦
争
を
忘
れ
さ
せ
、
ま
た
戦
争
を
凌
が
せ
る
美
」（「
ほ
ろ
び
ぬ
美
」）
の
存
在
を
追
求
す
る
姿
勢
へ
、
川
端
自
身
を
向
か
わ
せ
る
決
意
を
促
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
敗
戦
後
、
川
端
を
「
日
本
古
来
の
悲
し
み
の
な
か
に
帰
つ
て
ゆ
」
か
せ
る
基
盤
と
も
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
敗
戦
と
は
大
正
十
三
年
の
「
文
芸
時
代
」
発
刊
以
来
、
横
光
利
一
と
共
に
前
衛
作
家
と
評
さ
れ
て
き
た
川
端
に
と
っ
て
、
自
ら
の
作
家
と
し
て
の
在
り
様
を
あ
ら
た
め
て
認
識
さ
せ
ら
れ
た
体
験
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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四
　「
葬
式
の
名
人
」
／
「
弔
辞
の
名
人
」
　
戦
争
及
び
敗
戦
体
験
と
「
源
氏
物
語
」
な
ど
の
古
典
へ
の
耽
溺
に
加
え
、
川
端
文
学
を
変
貌
さ
せ
る
も
う
一
つ
の
要
因
と
な
っ
た
の
が
、
多
く
の
知
己
を
戦
中
お
よ
び
敗
戦
の
前
後
に
亡
く
し
た
と
い
う
体
験
で
あ
る
。
以
下
、
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
の
知
友
の
死
を
『
川
端
康
成
全
集　
第
三
十
三
巻
』
の
「
自
作
年
譜
」
か
ら
拾
い
上
げ
て
み
よ
う
。「
自
作
年
譜
」
に
最
初
に
登
場
す
る
の
は
、
芥
川
龍
之
介
で
あ
る
。
 
昭
和　
二
年
（
一
九
二
七
年
）　
二
十
七
歳
 
 
七
月
、
芥
川
龍
之
介
死
ぬ
。
 
 
＊　
　
　
＊
 
昭
和　
七
年
（
一
九
三
二
年
）　
三
十
二
歳
 
 
湯
ヶ
島
温
泉
以
来
の
友
人
、
梶
井
基
次
郎
死
別
。
 
昭
和　
八
年
（
一
九
三
三
年
）　
三
十
三
歳
 
　
　
　
九
月
、
古
賀
春
江
死
ぬ
。
十
二
月
、
池
谷
信
三
郎
死
ぬ
。
 
昭
和　
九
年
（
一
九
三
四
年
）　
三
十
四
歳
 
 
直
木
三
十
五
死
ぬ
。
 
 
＊　
　
　
＊
 
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
年
）　
三
十
六
歳
 
 
南
部
修
太
郎
死
ぬ
。
 
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
年
）　
三
十
七
歳
 
 
十
一
谷
義
三
郎
死
ぬ
。
北
條
民
雄
死
ぬ
。
 
 
＊　
　
　
＊
 
昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
年
）　
三
十
九
歳
 
 
二
月
、
岡
本
か
の
子
死
ぬ
。
 
 
＊　
　
　
＊
 
昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
年
）　
四
十
四
歳
 
 
十
二
月
、
片
岡
鐵
兵
死
ぬ
。
 
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
年
）　
四
十
五
歳
 
 
八
月
、
島
木
健
作
死
ぬ
。
 
昭
和
二
十
一
年
（
一
九
四
六
年
）　
四
十
六
歳
 
 
三
月
、
武
田
麟
太
郎
死
ぬ
。
 
昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四
七
年
）　
四
十
七
歳
 
 
十
二
月
、
横
光
利
一
死
ぬ
。
 
昭
和
二
十
三
年
（
一
九
四
八
年
）　
四
十
八
歳
 
 
三
月
、
菊
池
寛
死
ぬ
。
 
昭
和
二
十
四
年
（
一
九
四
九
年
）　
四
十
九
歳
 
 
中
村
武
羅
夫
死
ぬ
。
 
 
＊　
　
　
＊
 
昭
和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
年
）　
五
十
一
歳
 
 
六
月
、
林
芙
美
子
死
ぬ
。
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昭
和
二
十
七
年
（
一
九
五
二
年
）　
五
十
二
歳
 
 
三
月
、
久
米
正
雄
死
ぬ
。
 
昭
和
二
十
八
年
（
一
九
五
三
年
）　
五
十
三
歳
 
 
堀
辰
雄
・
折
口
信
夫
死
ぬ
。
 
昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
年
）　
五
十
四
歳
 
 
岸
田
國
士
死
ぬ
。
 
昭
和
三
十
年
（
一
九
五
十
五
年
）　
五
十
五
歳
 
 
豊
島
與
志
雄
死
ぬ
。
　
こ
の
「
自
作
年
譜
」
は
「
昭
和
三
十
六
年
（
一
九
六
一
年
）
六
十
一
歳
」
ま
で
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
、
こ
う
し
た
多
く
の
知
己
へ
の
追
悼
文
及
び
弔
辞
に
、
当
時
の
川
端
の
心
情
が
よ
く
現
れ
て
い
る
。
　
戦
争
が
終
わ
つ
て
後
、
私
は
昔
か
ら
の
日
本
の
あ
は
れ
に
沈
み
ゆ
く
ば
か
り
で
、
山
里
に
で
も
入
り
た
い
厭
離
の
心
が
逆
に
身
は
日
本
橋
の
真
中
に
出
て
日
々
を
ま
ぎ
ら
は
し
て
ゐ
る
こ
の
頃
、〔
中
略
〕
私
の
生
涯
は
「
出
発
ま
で
」
も
な
く
、
さ
う
し
て
す
で
に
終
つ
た
と
、
今
は
感
ぜ
ら
れ
て
な
ら
な
い
。
古
の
山
河
に
ひ
と
り
還
つ
て
ゆ
く
だ
け
で
あ
る
。
私
は
も
う
死
ん
だ
者
と
し
て
、
あ
は
れ
な
日
本
の
美
し
さ
の
ほ
か
の
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
一
行
も
書
か
う
と
は
思
は
な
い
。
　
（「
島
木
健
作
追
悼
」
昭
和
二
十
年
十
一
月
『
全
集　
第
三
十
四
巻
』）
　
国
破
れ
て
こ
の
か
た
一
入
木
枯
に
さ
ら
さ
れ
る
僕
の
骨
は
、
君
と
い
ふ
支
へ
さ
へ
奪
は
れ
て
、
寒
天
に
砕
け
る
や
う
で
あ
る
。
　
君
の
骨
も
ま
た
国
破
れ
て
砕
け
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
び
の
戦
争
が
、
殊
に
敗
亡
が
、
い
か
に
君
の
心
身
を
痛
め
傷
つ
け
た
か
。
僕
等
は
無
言
の
う
ち
に
新
な
同
情
を
通
は
せ
合
ひ
、
再
び
行
路
を
見
ま
も
り
合
つ
て
ゐ
た
が
、〔
中
略
〕
さ
び
し
さ
の
分
か
る
齢
を
迎
へ
た
こ
ろ
、
最
も
さ
び
し
い
事
は
来
る
も
の
と
み
え
る
。
年
来
の
友
人
の
次
々
と
去
り
ゆ
く
に
つ
れ
て
僕
の
生
も
消
え
て
ゆ
く
の
を
ど
う
と
も
出
来
な
い
と
は
、
な
ん
と
い
ふ
事
な
の
で
あ
ら
う
か
。
〔
中
略
〕
　
僕
は
日
本
の
山
河
を
魂
と
し
て
君
の
後
を
生
き
て
ゆ
く
。
　
（「
横
光
利
一
弔
辞
」
昭
和
二
十
三
年
一
月　
『
全
集　
第
三
十
四
巻
』）
　
こ
れ
ら
の
文
章
に
は
、
先
に
見
た
「
哀
愁
」
と
共
に
「
日
本
古
典
へ
の
回
帰
」
と
で
も
い
う
べ
き
心
情
が
語
ら
れ
て
い
る
と
、
夙
に
評
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
敗
戦
の
痛
手
と
共
に
、
信
頼
し
、
頼
る
べ
き
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友
人
を
失
っ
た
深
い
悲
し
み
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
自
然
や
「
ほ
ろ
び
ぬ
美
」
と
比
較
し
て
、
人
間
の
生
命
や
人
事
が
い
か
に
は
か
な
い
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
慨
嘆
で
も
あ
る
。
多
く
の
知
己
と
の
こ
う
し
た
死
別
も
川
端
の
出
生
以
来
持
ち
続
け
て
い
た
、「
孤
児
」
と
し
て
の
孤
独
や
悲
し
み
を
一
層
深
め
る
も
の
と
し
て
働
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
日
本
の
あ
る
い
は
自
己
の
存
在
の
基
盤
が
崩
れ
去
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
意
識
を
与
え
る
も
の
と
な
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
　
冒
頭
に
も
引
用
し
た
「
夢
幻
の
如
く
な
り
」
の
中
で
川
端
は
、
自
ら
の
批
評
家
と
し
て
の
才
能
を
発
掘
し
て
く
れ
た
佐
々
木
茂
索
の
「
ひ
と
み
な
の
い
の
ち
ほ
ろ
ば
ば
ほ
ろ
ぶ
べ
し　
お
の
が
い
の
ち
に
つ
つ
が
あ
ら
す
な
」
と
い
う
「
ざ
れ
歌
」
を
踏
ま
え
、「
友
み
な
の
い
の
ち
は
す
で
に
ほ
ろ
び
た
り　
わ
れ
の
生
く
る
は
火
中
の
蓮
華
」
と
い
う
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
　
菊
池
の
死
以
後
も
川
端
は
、
年
譜
で
拾
い
上
げ
る
だ
け
で
も
林
芙
美
子
、
山
本
実
彦
、
堀
辰
雄
、
岸
田
国
士
、
坂
口
安
吾
、
豊
島
與
志
雄
、
尾
崎
士
郎
、
佐
藤
春
夫
、
佐
々
木
茂
索
、
高
見　
順
、
三
島
由
紀
夫
な
ど
実
に
多
く
の
知
友
と
も
死
別
し
て
い
る
。
右
の
歌
に
は
少
年
期
以
来
の
「
葬
式
の
名
人
」（
５
）
と
い
う
呼
称
が
似
つ
か
わ
し
す
ぎ
る
ほ
ど
多
く
の
知
己
を
送
っ
た
悲
し
み
、
生
き
残
っ
て
し
ま
っ
た
者
の
悲
哀
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
い
う
な
れ
ば
川
端
康
成
の
戦
後
と
は
人
々
と
の
別
れ
の
歴
史
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
そ
の
悲
し
み
を
「
お
ほ
か
た
は
忘
れ
た
」
と
し
て
も
、
多
く
の
友
人
達
を
見
送
る
こ
と
が
、
川
端
作
品
に
悲
し
み
を
増
し
、
死
の
影
を
更
に
加
え
て
い
っ
た
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
だ
ろ
う
。
　
以
上
の
諸
要
素
に
よ
っ
て
、
表
面
的
に
は
戦
後
の
川
端
作
品
は
戦
前
の
姿
と
は
大
き
く
変
わ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
一
方
で
、
戦
前
戦
後
を
通
じ
て
変
わ
ら
な
い
も
の
、
川
端
の
五
十
年
の
作
家
活
動
の
中
で
一
貫
し
て
描
き
続
け
ら
れ
た
テ
ー
マ
が
存
在
す
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
以
下
そ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
初
期
作
品
の
幾
つ
か
を
取
り
上
げ
な
が
ら
考
察
し
て
み
た
い
。
　
川
端
文
学
に
お
い
て
一
貫
し
て
書
き
続
け
ら
れ
た
テ
ー
マ
と
は
、
〈
孤
児
〉
と
〈
母
恋
〉
で
あ
る
。
作
家
と
し
て
の
出
発
時
か
ら
書
き
続
け
ら
れ
て
き
た
〈
孤
児
〉
の
問
題
は
、
先
に
見
た
よ
う
な
敗
戦
体
験
と
多
く
の
知
己
と
の
死
別
と
い
う
体
験
を
通
し
て
、
よ
り
根
源
的
な
も
の
へ
と
深
化
し
、
そ
の
相
貌
を
一
変
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
変
化
の
具
体
的
な
諸
相
に
つ
い
て
は
後
で
考
察
す
る
こ
と
と
し
て
、
ま
ず
川
端
の
〈
孤
児
〉
体
験
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。
　
先
に
も
紹
介
し
た
『
川
端
康
成
全
集　
第
三
十
三
巻
』
に
収
め
ら
れ
た
「
自
作
年
譜
」
に
、
川
端
は
幼
少
期
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
 
明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
年
）　
一
歳
 
 
父
、
死
ぬ
。
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明
治
三
十
五
年
（
一
九
〇
二
年
）　
二
歳
 
 
母
、
死
ぬ
。
父
の
死
後
、
母
の
実
家
の
あ
る
、
大
阪
府
豊
里
村
字
三さん
ば番
（
当
時
）
に
移
り
住
む
。
祖
父
母
も
そ
の
村
に
ゐ
た
ら
し
い
。
や
が
て
祖
父
母
と
と
も
に
原
籍
地
、
大
阪
府
三
島
郡
豊
川
村
（
当
時
）
大
字
宿
久
庄
字
東
村
に
帰
る
。
農
村
で
あ
る
。
祖
先
か
ら
の
家
は
祖
父
の
代
に
失
は
れ
、
こ
の
時
粗
末
な
家
を
新
築
し
た
ら
し
い
。
姉
は
大
阪
府
東
成
区
鯰
江
町
蒲
生
（
当
時
）
の
伯
母
の
家
に
預
け
ら
れ
て
、
別
れ
る
。
 
明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
年
）　
六
歳
 
 
豊
川
村
小
学
校
に
入
学
。
祖
母
、
死
ぬ
。
以
後
十
年
ほ
ど
、
祖
父
と
二
人
暮
ら
し
。
三
四
年
後
に
、
姉
、
伯
母
の
家
で
死
ぬ
。
こ
の
姉
は
別
れ
て
か
ら
一
度
し
か
会
つ
て
ゐ
な
い
。
 
明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
年
）　
十
二
歳
 
 
大
阪
府
立
茨
木
中
学
校
に
入
学
。
小
学
生
の
こ
ろ
は
画
家
を
志
し
た
こ
と
も
あ
る
が
、
小
学
上
級
の
こ
ろ
か
ら
濫
読
す
る
や
う
に
な
つ
て
、
志
望
が
変
り
、
中
学
二
年
の
こ
ろ
か
ら
小
説
家
を
志
す
。
 
大
正　
三
年
（
一
九
一
四
年
）　
十
四
歳
 
 
夏
、
祖
父
、
死
ぬ
。
祖
父
の
死
に
近
い
日
々
の
写
生
風
な
日
記
を
後
年
（
大
正
十
四
年
）、「
十
六
歳
の
日
記
」
と
し
て
発
表
。
数
へ
で
は
十
六
歳
で
あ
る
。
ま
た
祖
父
の
骨
上
げ
を
書
い
た
小
品
を
後
年
（
昭
和
二
十
四
年
）、「
骨
拾
ひ
」
と
し
て
発
表
。
祖
父
の
死
で
全
く
の
一
人
と
な
り
、
豊
里
村
の
伯
父
の
家
に
引
取
ら
れ
、
九
月
か
ら
十
二
月
ま
で
吹
田
・
茨
木
の
一
駅
間
を
汽
車
通
学
す
る
。
そ
れ
ま
で
は
東
村
・
茨
木
間
の
一
里
半
を
徒
歩
通
学
し
て
、
こ
の
た
め
に
幼
時
か
ら
の
虚
弱
の
体
質
が
多
少
改
善
さ
れ
た
と
思
ふ
。
　
こ
こ
ま
で
長
々
と
引
い
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
年
譜
に
は
、
川
端
康
成
と
い
う
一
人
の
人
間
の
存
在
の
基
盤
と
、
作
家
「
川
端
康
成
」
の
原
点
が
窺
え
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
年
号
と
年
齢
の
後
に
ぽ
つ
り
と
「
父
、
死
ぬ
。」「
母
、
死
ぬ
。」
と
、
肉
親
の
死
が
文
字
ど
お
り
「
淡
々
と
」
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
　
「
父
母
へ
の
手
紙
」（
昭
和
七
年
一
月
か
ら
同
九
年
一
月
ま
で
断
続
発
表　
『
全
集　
第
五
巻
』）
に
は
「
た
だ
一
人
の
子
に
も
思
ひ
出
し
─ 14 ─
て
も
ら
へ
な
い
、
死
せ
る
父
母
よ
、
安
ら
か
に
眠
れ
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
川
端
に
は
両
親
の
思
い
出
は
な
い
。
か
ろ
う
じ
て
そ
の
最
期
を
看
取
っ
た
祖
父
だ
け
は
「
夏
」
と
季
節
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
は
亡
く
な
っ
た
時
期
も
記
さ
な
い
ま
こ
と
に
簡
素
な
記
述
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
川
端
に
と
っ
て
肉
親
の
記
憶
は
乏
し
い
の
だ
。
　
後
に
作
品
の
中
に
繰
り
返
し
書
き
続
け
ら
れ
る
〈
孤
児
〉
の
テ
ー
マ
の
始
原
も
、
こ
の
年
譜
に
は
記
さ
れ
て
い
る
。
と
と
も
に
「
小
説
家
を
志
す
」
い
き
さ
つ
や
、「
十
六
歳
の
日
記
」
に
関
す
る
言
及
は
、
作
家
川
端
の
出
発
点
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。
　
初
期
作
品
で
描
か
れ
て
い
る
〈
孤
児
〉
の
主
題
は
、「
孤
児
の
感
情
」
に
よ
る
〈
呪
縛
〉
と
そ
れ
か
ら
の
〈
解
放
〉
が
中
心
で
あ
る
。
そ
れ
は
〈
孤
児
〉
と
い
う
状
況
が
生
ん
だ
「
孤
児
根
性
」
と
呼
ば
れ
る
、
自
己
の
性
格
的
な
歪
み
に
対
す
る
主
人
公
の
嫌
悪
感
で
あ
る
。
例
え
ば
川
端
の
代
表
作
と
目
さ
れ
る
「
伊
豆
の
踊
子
」（
大
正
十
五
年
一
・
二
月
）
で
は
「
孤
児
根
性
」
か
ら
の
〈
解
放
〉
が
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
　
二
十
歳
の
私
は
自
分
の
性
質
が
孤
児
根
性
に
歪
ん
で
ゐ
る
と
の
厳
し
い
反
省
を
重
ね
、
そ
の
息
苦
し
い
憂
鬱
に
堪
へ
切
れ
な
い
で
伊
豆
の
旅
に
出
て
来
て
ゐ
る
の
だ
つ
た
。
だ
か
ら
世
間
尋
常
の
意
味
で
自
分
が
い
い
人
に
見
え
る
こ
と
は
言
ひ
や
う
な
く
有
り
難
い
の
だ
つ
た
。
　
（「
伊
豆
の
踊
子
」
五
『
全
集　
第
二
巻
』）
　
こ
こ
に
は
「
孤
児
根
性
」
が
払
拭
さ
れ
た
喜
び
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
自
分
の
性
格
に
嫌
悪
感
を
抱
き
、
素
直
に
な
れ
ず
に
い
じ
け
て
い
た
主
人
公
が
、
純
真
で
無
垢
な
「
踊
子
」
と
共
に
旅
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
孤
児
根
性
」
が
払
拭
さ
れ
「
非
常
に
素
直
に
」
な
っ
て
、
他
人
の
眼
も
気
に
せ
ず
に
振
る
舞
い
、「
ど
ん
な
に
親
切
に
さ
れ
て
も
、
そ
れ
を
大
変
自
然
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
や
う
な
美
し
い
空
虚
な
気
持
ち
」
に
変
わ
る
の
で
あ
る
。
　
ま
た
「
日
向
」（
大
正
十
二
年
十
一
月　
『
全
集　
第
一
巻
』）
に
お
い
て
は
、「
孤
児
根
性
」
と
そ
れ
へ
の
嫌
悪
が
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
　
私
に
は
、
傍
ら
に
い
る
人
の
顔
を
じ
ろ
じ
ろ
見
て
大
抵
の
者
を
参
ら
せ
て
し
ま
ふ
癖
が
あ
る
。〔
中
略
〕
こ
の
癖
を
出
し
て
ゐ
る
自
分
に
気
が
つ
く
た
び
に
私
は
激
し
い
自
己
嫌
悪
を
感
じ
る
。
幼
い
時
二
親
や
家
を
失
つ
て
他
家
に
厄
介
に
な
つ
て
ゐ
た
頃
に
、
私
は
人
の
顔
色
ば
か
り
読
ん
で
ゐ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
、
そ
れ
で
か
う
な
つ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
、
思
ふ
か
ら
で
あ
る
。
　
あ
る
時
私
は
、
こ
の
癖
は
私
が
ひ
と
の
家
に
引
き
取
ら
れ
て
川端康成の文学
─ 15 ─
か
ら
出
来
た
の
か
、
そ
の
前
自
分
の
家
に
ゐ
た
時
分
か
ら
あ
つ
た
の
か
と
、
懸
命
に
考
へ
た
こ
と
が
あ
つ
た
が
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
や
う
な
記
憶
は
浮
か
ん
で
来
な
か
つ
た
。
　
こ
こ
で
の
「
人
の
顔
を
じ
ろ
じ
ろ
見
る
癖
」
と
は
自
分
の
「
卑
し
い
心
の
名
残
」、
つ
ま
り
「
孤
児
根
性
」、
川
端
の
言
う
「
被
恩
恵
者
根
性
」
の
象
徴
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
私
」
は
嫌
悪
し
て
い
る
。
そ
の
「
孤
児
根
性
」
か
ら
の
〈
解
放
〉
は
や
は
り
無
垢
な
「
娘
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
娘
が
突
然
、
首
を
真
直
ぐ
に
し
た
ま
ま
袂
を
持
ち
上
げ
て
、
顔
を
隠
し
た
。
　
ま
た
自
分
は
悪
い
癖
を
だ
し
て
い
た
ん
だ
な
と
、
私
は
そ
れ
を
見
て
気
が
つ
い
た
。
照
れ
て
し
ま
つ
て
苦
し
い
顔
を
し
た
。
〔
中
略
〕
　
―
―
と
こ
ろ
が
そ
の
時
、
娘
を
見
ま
い
と
し
て
私
が
眼
を
や
つ
て
ゐ
た
海
の
砂
浜
は
秋
の
日
光
に
染
ま
つ
た
日
向
で
あ
つ
た
。
こ
の
日
向
が
、
ふ
と
、
埋
も
れ
て
い
た
古
い
記
憶
を
呼
び
出
し
て
来
た
。
　
「
顔
を
じ
ろ
じ
ろ
見
」
ら
れ
、
視
線
の
や
り
場
に
困
っ
て
い
る
「
娘
」
に
対
す
る
配
慮
か
ら
、「
私
」
は
「
海
の
砂
浜
」
の
「
日
向
」
に
眼
を
移
す
。「
私
」
の
「
娘
」
へ
の
思
い
や
り
は
「
娘
」
の
無
垢
な
純
真
さ
に
こ
た
え
よ
う
と
の
「
私
」
の
素
直
な
感
情
に
根
ざ
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
「
娘
」
と
の
心
の
交
流
に
よ
っ
て
「
埋
も
れ
て
い
た
古
い
記
憶
」
が
蘇
る
の
で
あ
る
。
　
そ
の
「
記
憶
」
と
は
「
二
親
が
死
ん
で
か
ら
」、
祖
父
と
「
二
人
き
り
で
」
生
活
し
て
い
た
頃
の
も
の
で
あ
る
。
盲
目
の
祖
父
は
い
つ
も
「
同
じ
場
所
」
に
座
り
「
時
々
首
を
振
り
動
か
し
て
は
、
南
を
向
い
た
。
顔
を
北
に
向
け
る
こ
と
は
決
し
て
な
か
つ
た
。」
そ
こ
で
「
私
」
は
「
じ
つ
と
そ
の
顔
を
見
て
ゐ
た
」
の
で
あ
る
。
　
相
手
が
盲
目
だ
か
ら
自
然
私
の
方
で
そ
の
顔
を
し
げ
し
げ
見
て
ゐ
る
こ
と
が
多
か
つ
た
の
だ
。
そ
れ
が
人
の
顔
を
見
る
癖
に
な
つ
た
の
だ
と
、
こ
の
記
憶
で
分
つ
た
。
私
の
癖
は
自
分
の
家
に
ゐ
た
頃
か
ら
あ
つ
た
の
だ
。
こ
の
癖
は
私
の
卑
し
い
心
の
名
残
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
癖
を
持
つ
や
う
に
な
つ
た
私
を
、
安
心
し
て
自
分
で
哀
れ
ん
で
や
つ
て
い
い
の
だ
。
か
う
思
ふ
こ
と
は
、
私
に
踊
り
上
が
り
た
い
喜
び
だ
つ
た
。
　
こ
こ
で
も
「
伊
豆
の
踊
子
」
と
同
じ
よ
う
に
、「
孤
児
根
性
」
か
ら
の
〈
解
放
〉
の
喜
び
が
素
直
な
感
動
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
（
６
）。
こ
の
よ
う
に
初
期
作
品
に
お
い
て
は
、
自
分
が
〈
孤
児
〉
で
あ
る
こ
と
自
体
に
つ
い
て
は
何
も
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
。
自
分
が
〈
孤
児
〉
─ 16 ─
で
あ
る
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
自
分
の
身
に
つ
い
た
「
孤
児
根
性
」
の
方
が
主
人
公
達
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
自
分
を
生
ん
だ
父
母
に
対
す
る
憧
憬
や
希
求
と
い
っ
た
戦
後
の
川
端
文
学
の
中
心
を
な
す
主
題
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
れ
は
主
人
公
達
に
父
母
の
記
憶
が
全
く
欠
落
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。「
孤
児
の
感
情
」（
大
正
十
四
年
二
月
『
全
集　
第
二
巻
』）
で
は
、「
父
母
」
の
記
憶
が
自
分
に
全
く
残
っ
て
い
な
い
こ
と
が
次
の
よ
う
に
強
調
さ
れ
て
い
る
。
　
「
お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
が
生
き
て
い
ら
し
た
ら
、
ど
ん
な
に
お
喜
び
に
な
る
で
せ
う
。」
　
こ
の
言
葉
を
私
は
何
度
聞
か
さ
れ
た
こ
と
か
。〔
中
略
〕
そ
し
て
、
こ
の
言
葉
を
聞
く
と
、
私
は
い
つ
も
う
つ
む
い
て
黙
つ
て
し
ま
ふ
の
で
あ
つ
た
。
　
そ
れ
を
口
に
出
す
時
、
彼
等
に
は
私
の
父
母
の
姿
が
浮
ん
で
来
る
の
だ
ら
う
。
し
か
し
私
に
は
何
も
見
え
て
来
な
い
。
ま
た
、
彼
等
に
は
そ
の
時
、
浮
か
ん
で
来
た
姿
と
共
に
甘
悲
し
い
感
情
を
味
ふ
の
だ
ら
う
。
し
か
し
私
は
親
子
と
い
ふ
感
情
を
知
ら
な
い
。
　
先
に
も
見
た
よ
う
に
「
父
母
へ
の
手
紙
」
で
も
、
今
は
亡
き
父
母
の
「
死
ん
だ
歳
」
も
覚
え
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
と
し
て
、「
た
だ
一
人
の
子
に
も
思
い
出
し
て
も
ら
へ
な
い
、
死
せ
る
父
母
よ
、
安
ら
か
に
眠
れ
」
と
呼
び
か
け
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
川
端
の
初
期
作
品
の
主
人
公
達
は
、
周
り
の
人
達
か
ら
父
母
の
こ
と
を
言
わ
れ
て
も
全
く
実
感
が
湧
か
な
い
。
彼
等
に
は
「
父
母
」
の
記
憶
は
は
じ
め
か
ら
存
在
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
彼
等
に
始
め
か
ら
「
父
母
」
な
ど
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
「
親
子
と
い
ふ
感
情
」
も
存
在
し
な
い
。
つ
ま
り
「
孤
児
」
と
は
い
う
も
の
の
、
彼
等
に
は
「
父
母
」
を
喪
失
し
た
と
い
う
〈
喪
失
体
験
〉
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
喪
失
感
も
湧
か
な
い
の
で
あ
る
。
父
母
が
い
な
い
悲
し
み
な
ど
彼
等
に
と
っ
て
は
想
像
も
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
　
初
期
作
品
に
お
け
る
「
孤
児
の
悲
哀
」
は
、
父
母
を
喪
失
し
た
こ
と
に
根
ざ
す
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
「
孤
児
根
性
」
と
い
う
自
己
の
属
性
も
し
く
は
、
自
己
の
存
在
の
在
り
様
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
実
に
存
在
す
る
自
己
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
、
そ
の
上
で
他
者
や
外
界
と
ど
の
よ
う
に
関
係
を
成
立
さ
せ
て
い
く
か
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
初
期
作
品
に
お
け
る
〈
孤
児
〉
の
問
題
は
、
実
存
的
な
問
題
と
い
う
よ
り
は
認
識
論
的
な
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
現
実
の
世
界
に
お
け
る
他
者
や
外
界
と
の
関
わ
り
と
い
う
空
間
的
な
問
題
に
つ
な
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
　
近
藤
裕
子
は
、
川
端
の
「
孤
児
根
性
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
川端康成の文学
─ 17 ─
べ
て
い
る
（「『
伊
豆
の
踊
子
』
論
（
中
）　
作
品
論
の
可
能
性
」「
東
京
女
子
大
学
日
本
文
学
」
五
〇
、
昭
和
五
十
三
年
九
月
）。
　
「
孤
児
根
性
」
は
ま
ず
自
意
識
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
脱
却
が
〈
対
関
係
〉
へ
の
自
己
組
み
込
み
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
逆
算
す
れ
ば
、〈
関
係
性
〉
の
喪
失
と
も
捉
え
ら
れ
る
。
確
か
に
、
孤
児
と
は
親
子
の
脈
絡
を
絶
た
れ
て
い
る
点
で
時
間
的
関
係
性
の
喪
失
者
で
あ
り
、
家
族
と
い
う
小
社
会
集
団
を
持
た
な
い
点
で
空
間
的
関
係
性
の
喪
失
者
で
も
あ
る
。
　
孤
児
を
「
空
間
的
関
係
性
の
喪
失
者
」
と
捉
え
、「
孤
児
根
性
」
か
ら
の
「
脱
却
」
が
、
言
う
な
れ
ば
旅
芸
人
一
行
と
の
「
擬
似
家
族
関
係
」
に
よ
る
「
対
関
係
」
の
成
立
に
よ
っ
て
成
さ
れ
る
と
い
う
近
藤
の
指
摘
に
は
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
「
対
関
係
」
の
成
立
と
い
う
観
点
を
時
間
論
に
ま
で
持
ち
込
む
の
は
意
味
の
な
い
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
先
に
見
た
よ
う
に
、
初
期
作
品
に
お
い
て
は
主
人
公
達
に
父
母
の
「
記
憶
」
は
存
在
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
「
親
子
の
脈
絡
」
な
ど
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
時
間
的
な
「
関
係
性
」
は
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
　
川
端
文
学
に
お
け
る
時
間
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
川
端
文
学
全
体
の
解
明
に
大
き
く
関
わ
っ
て
来
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
主
人
公
の
存
在
に
関
わ
る
本
質
的
な
観
点
か
ら
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
「
孤
児
根
性
」
の
分
析
を
近
藤
の
よ
う
に
行
う
と
、
初
期
作
品
に
お
け
る
分
析
に
つ
い
て
は
妥
当
性
を
持
つ
か
に
見
え
る
が
、
川
端
文
学
全
体
に
共
通
す
る
問
題
、
あ
る
い
は
後
期
の
川
端
文
学
を
特
徴
づ
け
る
と
さ
れ
て
き
た
〈
魔
界
〉
な
る
も
の
を
も
含
め
た
作
品
世
界
の
内
実
の
解
明
に
は
有
効
性
に
乏
し
い
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
も
ち
ろ
ん
近
藤
の
〈
孤
児
〉
に
つ
い
て
の
こ
こ
で
の
議
論
は
「
伊
豆
の
踊
子
」
に
つ
い
て
の
作
品
論
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
川
端
文
学
全
体
に
ま
で
拡
大
す
る
に
は
難
が
あ
ろ
う
。
ま
た
〈
孤
児
〉
の
問
題
は
初
期
作
品
だ
け
に
表
れ
て
い
る
と
考
え
る
者
に
は
、〈
孤
児
〉
を
戦
後
の
作
品
に
お
い
て
も
論
じ
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
は
疑
問
を
抱
か
せ
る
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
。
確
か
に
戦
前
の
作
品
に
お
い
て
は
執
拗
な
ま
で
に
描
か
れ
続
け
た
〈
孤
児
〉
の
問
題
は
、
戦
後
の
川
端
文
学
に
お
い
て
は
作
品
の
表
舞
台
か
ら
は
姿
を
消
し
て
し
ま
う
か
に
見
え
る
。
　
そ
れ
に
変
わ
っ
て
作
品
の
表
面
に
登
場
し
て
来
る
の
が
、「
反
橋
」
連
作
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
自
分
を
生
ん
だ
〈
母
〉
に
つ
い
て
の
疑
念
と
、
そ
れ
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
自
己
の
存
在
基
盤
の
喪
失
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
〈
孤
児
〉
か
ら
離
れ
た
問
題
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
〈
孤
児
〉
の
問
題
は
、
決
し
て
初
期
作
品
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。
安
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に
走
る
つ
も
り
は
な
い
が
、〈
孤
児
〉
の
問
題
は
最
終
的
に
は
や
は
り
作
家
と
し
て
の
川
端
康
成
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
そ
の
表
れ
方
は
異
な
る
も
の
の
、
戦
前
戦
後
を
問
わ
ず
川
端
作
品
に
描
か
れ
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
註（１
）
本
稿
の
引
用
は
、
す
べ
て
三
十
五
巻
本
全
集(
『
川
端
康
成
全
集
』
全
三
十
五
巻
補
巻
二
巻　
昭
五
十
五
年
二
月
か
ら
昭
五
十
九
年
五
月
刊　
新
潮
社
）
に
よ
っ
て
い
る
。
以
下
、
本
論
文
で
の
作
品
初
出
の
際
に
（
引
用
論
文
に
含
ま
れ
る
も
の
を
除
く
）、『
全
集　
第
○
巻
』
と
巻
数
の
み
記
し
、
引
用
箇
所
は
省
略
す
る
。
ま
た
旧
字
は
全
て
新
字
に
あ
ら
た
め
た
。
（
２
）
川
端
の
死
に
つ
い
て
は
、
自
死
だ
と
い
う
も
の
が
一
般
的
だ
が
、
そ
れ
に
異
を
唱
え
る
説
も
あ
る
。
例
え
ば
、
羽
鳥
徹
哉
「
死
の
論
理
―
―
江
藤
淳
と
川
端
康
成
」「
国
文
学
」
第
四
十
六
巻
四
号　
平
成
十
三
年
三
月
）
の
よ
う
な
説
も
有
り
、
い
ま
だ
真
相
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
本
稿
で
は
、
現
段
階
に
お
け
る
一
般
的
な
見
解
で
あ
る
「
自
死
」
を
と
る
事
に
す
る
。
（
３
）
研
究
史
で
も
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
戦
争
に
対
す
る
川
端
の
発
言
を
そ
の
ま
ま
鵜
呑
み
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
表
明
さ
れ
て
い
る
心
情
は
心
情
と
し
て
も
、
川
端
は
決
し
て
戦
争
に
反
対
も
賛
成
も
せ
ず
、
影
響
も
う
け
な
か
っ
た
と
は
い
い
が
た
い
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
あ
た
り
の
こ
と
は
、
既
に
論
じ
た
の
で
、
以
下
の
拙
論
を
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。「
川
端
康
成
の
戦
後
・
序
説
―
川
端
康
成
と
敗
戦
―
」（「
桜
花
学
園
大
学
人
文
学
部 
研
究
紀
要
」
第
１
号
、
一
九
九
九
年
）、「
十
五
年
戦
争
」
と
作
家
「
川
端
康
成
」（
覚
え
書
き
）
―
昭
和
十
年
代
の
「
作
品
」
を
中
心
に
―
」（「
桜
花
学
園
大
学
人
文
学
部 
研
究
紀
要
」
第
７
号
、
二
〇
〇
五
年
）、「
削
除
さ
れ
た
「
過
去
」
／
「
過
去
」
と
の
〈
再
会
〉 
― 
川
端
康
成
「
再
会
」
論 
―
」（「
解
釈
」
第
58
巻
１
・
２
号
、
二
〇
一
二
年
）、「
満
洲
国
」
の
川
端
康
成
」（「
創
価
大
学
日
本
語
日
本
文
学
」
第
29
号
、
二
〇
一
九
年
）
（
４
）
例
え
ば
「
千
羽
鶴
」
に
お
け
る
「
ち
か
子
の
あ
ざ
」
は
か
な
り
グ
ロ
テ
ス
ク
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
主
人
公
菊
治
の
意
識
を
支
配
す
る
と
と
も
に
、
作
品
の
基
底
部
に
流
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
菊
治
／
菊
治
の
父
と
太
田
未
亡
人
／
そ
の
娘
文
子
と
の
近
親
相
姦
的
背
徳
な
ど
も
「
吐
き
さ
う
な
不
潔
」
と
菊
治
に
認
識
さ
れ
て
い
な
が
ら
直
ち
に
、
「
よ
ろ
め
く
や
う
な
誘
惑
」
と
し
て
甘
美
な
も
の
と
し
て
処
理
さ
れ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
「
山
の
音
」
に
お
い
て
も
、
信
吾
と
菊
子
と
の
危
う
い
関
係
や
修
一
の
女
性
関
係
、
房
子
の
言
動
な
ど
か
な
り
通
俗
的
な
部
分
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
す
ら
も
よ
り
大
き
な
問
題
系
の
中
に
包
含
し
、
い
や
ら
し
さ
を
隠
蔽
し
て
し
ま
い
、
読
者
に
美
し
い
も
の
と
し
て
読
ま
せ
て
し
ま
う
〈
戦
略
〉
を
も
っ
て
い
る
。
　
　
　
こ
う
し
た
傾
向
は
、
作
品
の
内
部
だ
け
で
な
く
作
品
全
体
、
ひ
い
て
は
そ
の
評
価
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。「
千
羽
鶴
」
や
「
山
の
音
」
は
本
来
、
婦
人
雑
誌
の
読
者
を
意
識
し
た
内
容
で
あ
り
、
川
端
自
身
に
は
「
中
間
小
説
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。「
千
羽
鶴
」
の
各
章
の
初
出
掲
載
雑
誌
は
、「
千
羽
鶴
」（「
読
物
時
事
別
冊
」
昭
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和
二
十
四
年
五
月
）・「
森
の
夕
日
」（「
別
冊
文
芸
春
秋
」
昭
和
二
十
四
年
八
月
）・「
絵
志
野
」（「
小
説
公
園
」
昭
和
二
十
五
年
三
月
）・「
母
の
口
紅
」（「
小
説
公
園
」
昭
和
二
十
五
年
十
一
、十
二
月
）・
「
二
重
星
」（「
別
冊
文
芸
春
秋
」
昭
和
二
十
六
年
十
月
）
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
川
端
自
身
の
次
の
よ
う
な
発
言
も
あ
る
。
　
　
　
「
千
羽
鶴
」
も
「
山
の
音
」
も
す
で
に
過
分
、
不
当
の
酬
い
を
受
け
た
。
そ
の
意
味
で
し
あ
は
せ
な
作
品
で
あ
り
、
私
も
幸
ひ
な
作
家
で
あ
ら
う
。〔
中
略
〕「
千
羽
鶴
」
は
大
方
い
は
ゆ
る
中
間
小
説
の
載
る
雑
誌
に
発
表
し
た
。「
山
の
音
」
も
調
子
は
高
く
な
い
。
　
　
　
（「
独
影
自
命
」
昭
和
二
十
八
年
一
月　
『
全
集　
第
三
十
三
巻
』）
（
５
）「
葬
式
の
名
人
」（「
文
芸
春
秋
」
大
正
十
二
年
五
月
）
は
、「
孤
児
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
自
伝
的
作
品
群
の
一
つ
で
あ
る
。
林　
武
志
は
こ
の
作
を
「
一
に
康
成
の
文
学
な
い
し
思
考
の
原
点
が
集
約
的
に
語
ら
れ
て
い
る
」（「
葬
式
の
名
人
」『
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
⑮　
川
端
康
成
』　
昭
和
五
十
七
年
十
一
月　
角
川
書
店
）
と
し
、
こ
の
作
が
初
期
自
伝
的
作
品
群
の
中
で
も
特
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
指
摘
し
た
。
（
６
）「
伊
豆
の
踊
子
」
の
〈
私
〉
を
は
じ
め
初
期
作
品
の
語
り
手
は
、
か
な
り
自
己
言
及
的
な
性
格
を
帯
び
て
お
り
、
や
や
不
自
然
な
感
が
否
め
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
〈
解
放
〉
の
喜
び
も
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
に
く
い
も
の
も
あ
る
。
　
　
　
ま
た
仮
に
〈
解
放
〉
さ
れ
た
の
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
〈
旅
の
時
空
〉
に
お
け
る
一
時
的
な
も
の
で
あ
り
、
東
京
で
の
現
実
生
活
に
戻
れ
ば
、
そ
の
〈
解
放
〉
が
継
続
さ
れ
て
い
る
保
証
は
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
伊
豆
の
踊
子
」
に
お
け
る
〈
時
間
〉
と
〈
語
り
〉」（「
豊
田
短
期
大
学
研
究
紀
要
」
第
７
号
、
一
九
九
七
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
や
ま
な
か
・
ま
さ
き
、
創
価
大
学
教
授
）
